































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































社法に基づいて設立された Younghusband & 
Company が 加 わ っ た。Managing Director の

















い る。 こ の Annual Report の 中 で Managing 
Directorの T. E. Stewartは，「1892年11月22日
に Managing Directorである Isac Younghusband
が死去したので，後任のManaging Directorと













　1857年に Charles John Dennysがウールブロー
カーとして Geelongで C. J. Dennys & Company
を設立した。C. J. Dennysの母親は Elizabeth 
Lascellesで叔父の Thomas Allen Lascellesの娘
Martha と1856年に結婚した。甥の Edward 
Horwood Lascellesが1862年に入社し1868年に
パートナーになった。そして，1875年に社名を
Dennys, Lascelles & Companyに変更した。設
立後ずっと会長をしていた C. J. Dennysが1898
年に死去してからは，E. H. Lascellesが会長と
なった。1912年には Public Companyとなり，










1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960
羊毛（グリージー）
小麦
（出所）　 Neville Cain, ‘Trade and Economic 
Structure at the Periphery: The Australian 
Balance of Payments, 1890-1965’, in 
C.Forster, ed., Australian Economic 
Development in the Twentieth Century, 
George Allen & Unwin, 1970, p.97.
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（出所）　Younghusband Limited, Forty-Nine Years of Progress, 1938, p. 4.
表５　オーストラリア国内羊毛平均販売単価
Season Per 1b. (greasy) Per bale
1929/30 10.29d. £13  2 11
1930/31 8.59d. 　11  2  8
1931/32 8.46d. 10 18  3
1932/33 8.72d. 11  7  1
1933/34 15.84d. 20  1  9
1934/35 9.75d. 12 10  6
1935/36 14.01d. 17 10 11
1936/37 16.48d. 20 12 11
1937/38 12.51d. 15 12  5
1938/39 ( 9 months to 31/3/39 ) 10.59d. 13  5  2




































1931/32年が底値であるが，YH社の会長 G. A. 
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図２　総資本経常利益率











　　（出所）YH社と DL社の Annual Report（1925年度～1950年度）より作成
図３　自己資本利益率
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４） W. A. Sinclair, The Process of Economic Development 
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